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(54) БУКСИРНОЕ УСТРОЙСТВО ИЗМЕНЯЕМОЙ ДЛИНЫ ТРАКТОРНОГО ПРИЦЕПА
(57) Формула полезной модели
Буксирное устройство изменяемой длины тракторного прицепа, содержащее тяговый
телескопический рычаг, состоящий из внутреннего подвижного звена П-образной
формы, на внутренней потолочной поверхности которого неподвижно закреплена
зубчатая рейка, и внешнего звена, выполненного в виде трубы прямоугольного сечения
заодно с рамой передней поворотной колесной тележки, в нижней части которого
неподвижно закреплена аналогичная зубчатая рейка, при этом рейки находятся в
постоянном зацеплении с зубчатым колесом, отличающееся тем, что ось зубчатого
колеса посредством вилки ишарнира соединена через тягу-шатун с опорно-поворотной
платформой посредством шарнирного крепления, смещенного назад от вертикальной
оси поворота поворотной платформы, причем в боковых стенках внешнего и
внутреннего звеньев тягового телескопическогорычага выполненыпродольныепрорези,
обеспечивающие беспрепятственное перемещение оси зубчатого колеса вдоль тягового
телескопического рычага.
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